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Introdução: A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 6,2019), trouxe alterações 
no sistema previdenciário brasileiro, modificando, estabelecendo regras de 
transições e disposições transitórias, e outras providências, dentre elas a alteração 
de alíquotas de recolhimento da contribuição previdenciária retida do empregado 
ao INSS e novo modelo de cálculo.  Objetivo: Diante do exposto, o objetivo da 
pesquisa é apresentar as mudanças que ocorreram no cálculo e recolhimento da 
contribuição previdenciária retida dos colaboradores, bem como analisar de forma 
quantitativa o grau de conhecimento dos mesmos. Método: A pesquisa 
caracterizou-se como descritiva, bibliográfica e de levantamento, e a coleta de 
dados foi realizada através de questionários que foram distribuídos a 280 
funcionários, sendo 23 empresas do ramo comercial, 4 de prestação de serviços e 
10 do ramo industrial da cidade Rio das Antas/SC.  Resultados: Da totalidade de 
questionários entregues, 155 retornaram respondidos. Os resultados obtidos 
apontam que 45% dos entrevistados possuem pouco conhecimento da nova 
alteração e 29% possuem conhecimento. Em relação ao novo modelo de cálculo, 
49% não possuem conhecimento e 37% testemunharam a informação, porém, não 
compreenderam. Dos entrevistados, cerca de 50% não possuem conhecimento 
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sobre o cálculo de retenção de INSS em suas folhas de pagamento, bem como não 
possuíam conhecimento sobre a nova alteração ocorrida em março de 2020.  
Conclusão: Sendo assim, conclui-se que se faz necessário um plano de ação para 
que as empresas consigam levar informações por meio de circulares internas, 
sindicatos e informativos na própria folha de pagamento e ressalta-se a importância 
das informações chegarem de forma clara e objetiva aos colaboradores. 
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